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Polska dla œredniozaawansowanych. Wspó³czesna polskoœæ codzienna jest
ksi¹¿kow¹ wersj¹ rozprawy doktorskiej Agaty Bisko, napisanej pod kierunkiem
antropologa kultury, profesora Wojciecha Burszty. Pozycj¹ t¹ autorka zabiera
g³os w dyskursie o codziennoœci, zapocz¹tkowanym przez profesora Rocha Su-
limê, który w swej Antropologii codziennoœci opisuje widziane w realiach trans-
formacji ustrojowej takie zjawiska, jak napisy na murach, bazary czy ogródki
dzia³kowe. Zreszt¹ sam profesor Sulima, jako recenzent pracy Bisko, nazywa
jej ksi¹¿kê „imponuj¹cym przedsiêwziêciem [...], które przynosi wszechstronny
opis obyczajów polskich doby potransformacyjnej” (Bisko 2014: 1).
Pozycja Agaty Bisko ma na celu „stworzenie charakterystyki i przeprowa-
dzenie analizy wspó³czesnej polskoœci codziennej”, przy czym przez kulturê co-
dzienn¹ badaczka rozumie „szereg zwyczajnych zachowañ i normalnych prak-
tyk podzielanych przez cz³onków danej zbiorowoœci” (s. 9). Autorka zabiera
czytelnika w podró¿ po elementach powszednioœci zachowañ Polaków. Ka¿dy
z tych elementów daje nazwê jednemu z oœmiu rozdzia³ów, podzielonych na
podrozdzia³y porz¹dkuj¹ce strukturê pracy i nadaj¹ce jej czytelnoœæ. Wspo-
mniana podró¿ rozpoczyna siê wiêc od opisu pierwszego wra¿enia, jakie obco-
krajowiec mo¿e odnieœæ po przybyciu do naszego kraju. Nastêpnie czytelnik zo-
staje zaproszony do polskiego domu i na polskie drogi, by kolejno ujrzeæ
wyj¹tkowe miejsce rodziny w ¿yciu Polaków, ich pracê oraz sposób spêdzania
wolnego czasu. Fina³ stanowi opis œwiêtowania, religijnoœci i patriotyzmu. Rze-
czona opowieœæ o polskoœci bogata jest w historie, dziêki którym dowiemy siê
o tym, dlaczego dla Polaków rodzina jest tak wa¿na, sk¹d w naszej kulturze tyle
zwyczajów pogañskich, dlaczego tak bardzo narzekamy oraz czym jest „za³at-
wianie” i „kombinowanie”. Tê ostatni¹ definicjê warto przytoczyæ:
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„Kombinowaæ” to raczej „kantowaæ”, „krêciæ”, „lawirowaæ”, „mataczyæ”, „m¹ciæ”, „motaæ”,
„siaæ zamêt” czy „zwodziæ”. Podsumowuj¹c, mo¿na spróbowaæ zdefiniowaæ „kombinowanie”
jako wymyœlanie rozwi¹zañ trudnych sytuacji czy te¿ omijania przeszkód, czêsto z wykorzy-
staniem œrodków nielegalnych lub w¹tpliwych etycznie. [...] Kiedy w Niemczech szatnia,
w której chcemy zostawiæ p³aszcz jest zamkniêta, oznacza to ni mniej, ni wiêcej tylko to, ¿e
nie ma ju¿ mo¿liwoœci skorzystania z niej. W Polsce natomiast w tym momencie ca³a zabawa
dopiero siê zaczyna. (s. 156–157)
Agata Bisko w swoich badaniach przyjmuje perspektywê kulturoznawcz¹
najbli¿sz¹ socjologiczno-antropologicznej, odwo³uj¹c siê – tam gdzie to konie-
czne – do psychologii, politologii, jêzykoznawstwa i historii, a tak¿e do dyskur-
su pozanaukowego. Etnolog Edward Hall, jêzykoznawcy Jerzy Bralczyk oraz
Anna Wierzbicka, kulturoznawca Roch Sulima, dziennikarz Tomasz Lis, dra-
matopisarz S³awomir Mro¿ek, powieœciopisarz Witold Gombrowicz oraz Kevin
Aiston i Steffen Möller (uczestnicy programu TVP 2 Europa da siê lubiæ) – to
jedynie kilka osób, których g³os ubarwia ksi¹¿kê. Autorka nie stroni bowiem od
spojrzenia interdyscyplinarnego i przyznaje, i¿ „badanie ¿ycia codziennego wy-
maga siêgania tak¿e do pozanaukowych dziedzin dyskursu: literackiego, arty-
stycznego, filmowego czy publicystycznego” (s. 11). Wspó³istnienie ró¿nych
p³aszczyzn badawczych mo¿na równie¿ zauwa¿yæ w jêzyku, gdzie obok rzetel-
nych danych z cytowanych badañ, pojawiaj¹ siê anegdoty i kwieciste historie.
Nale¿y jednak podkreœliæ, i¿ na lekkoœci stylu nie traci warstwa naukowa
ksi¹¿ki, wrêcz przeciwnie – przydaje ona jêzykowi naukowemu przystêpnoœci,
co sprawia, ¿e Polskê dla œredniozaawansowanych czyta siê jednym tchem.
Atut ksi¹¿ki stanowi bogactwo analizowanego materia³u oraz jego rzetelne
i rzeczowe uporz¹dkowanie. Sama bibliografia jest imponuj¹ca i obfituje w nie-
mal¿e 300 pozycji, stanowi¹c istne kompendium prac o polskiej kulturze
wspó³czesnej. Wœród tekstów Ÿród³owych, obok publikacji stricte naukowych
(m.in. badaczy kultury, psychologów, socjologów, historyków czy filozofów),
czytelnik odnajdzie rozliczne przewodniki po Polsce; o polskoœci oczami cu-
dzoziemców traktuj¹ m.in. ksi¹¿ki Kraj z ksiê¿yca, Polska prywatna czy Skrót
do Polski, które ukazuj¹ barwne i czêsto zaskakuj¹ce sposoby informowania
obcokrajowców o kraju nad Wis³¹. Ponadto cennym elementem jest przy-
wo³ywanie i analiza ró¿norodnych badañ, takich jak chocia¿by miêdzynarodo-
wego GLOBE (s. 403) czy badania opinii publicznej. Wspomniana interdyscyp-
linarnoœæ oraz szeroki kontekst stanowi¹ niew¹tpliwy walor pracy. Brakuje
w niej jednak badañ w³asnych autorki, które mog³yby urozmaiciæ analizowany
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materia³ poprzez zestawienie cytowanych opinii z rzeczywistoœci¹ oraz omó-
wienie cech charakteryzuj¹cych poszczególne regiony Polski.
Agata Bisko, bazuj¹c na koncepcji zaproponowanej przez Edwarda Halla,
przypisuje polskiej kulturze zestaw cech okreœlaj¹cych jej charakter. Wœród
nich znajduj¹ siê hierarchicznoœæ, polichronicznoœæ oraz du¿y dystans w³adzy.
Kwestia wyboru miêdzy indywidualizmem b¹dŸ kolektywizmem zostaje nieroz-
strzygniêta. Co wiêcej, spo³eczeñstwo polskie scharakteryzowane zostaje jako
zamkniête, co mo¿e byæ efektem jego homogenicznoœci.
Cenne w rozwa¿aniach Bisko s¹: wyjaœnienia Ÿróde³ elementów polskiej kul-
tury codziennej, czêste odwo³ania do historii, szerokie ukazywanie warunków,
w jakich dane zjawiska siê rodzi³y, i nieustanne szukanie odpowiedzi na pytanie
„Dlaczego tak jest?” Dobry przyk³ad, obrazuj¹cy powy¿sz¹ sytuacjê, stanowi
wyjaœnienie negatywnego stosunku do polityki, który mo¿e wynikaæ z d³ugiego
braku w³asnego pañstwa. Nie wszêdzie jednak badaczka opisuje zjawiska pre-
cyzyjnie. Przyk³adem tego stanu rzeczy jest pochodzenie napisu „K+M+B”,
które Bisko t³umaczy jako „skrót od pierwszych liter imion trzech króli”
(s. 364). Jest to wyjaœnienie b³êdne, bowiem prawid³owy zapis na drzwiach po-
winien wygl¹daæ „C+M+B”, a oznacza on „Christus Mansionem Benedicat”,
czyli „Chrystus Mieszkanie B³ogos³awi” (litera „K” w zapisie wziê³a siê ze spol-
szczenia ³aciñskiego „C”).
W odbiorze przeszkadzaj¹ czêste generalizacje, wyra¿ane przez autorkê po-
przez wielkie kwantyfikatory, takie jak: „wszyscy”, „ka¿dy”, „zawsze”; np.
„kln¹ wszyscy i wszêdzie” (s. 52). Ich u¿ywanie skutkowaæ mo¿e zbudowaniem
mylnego obrazu polskoœci i grozi pog³êbianiem stereotypów.
Niemniej jednak w wiêkszoœci wypadków w Polsce dla œredniozaawansowa-
nych czytelnik odnajdzie nadzwyczajnie trafn¹ ocenê polskiej codziennoœci
wspó³czesnej. Wystarczy siêgn¹æ do krytyki polskiego szkolnictwa (s. 150–153),
w ramach której Bisko nie waha siê opisaæ fenomenu œci¹gania i oszukiwania,
„wkuwania” przy braku kszta³towania kreatywnoœci czy podejœcia do roli i za-
wodu nauczyciela w Polsce.
Agata Bisko wielce umiejêtnie i p³ynnie przechodzi z jednego tematu do dru-
giego. Podzia³ na podrozdzia³y usprawnia czytanie, jednak czasem myl¹ce
mog¹ byæ ich tytu³y, które czêsto poruszaj¹ zasygnalizowany temat w sposób
niejednoznaczny. Owa trudnoœæ klasyfikacyjna wynika z braku ostrych granic
miêdzy ró¿nymi aspektami codziennoœci. Mo¿e to mieæ jednak istotne znacze-
nie dla czytelnika, który Polskê dla œredniozaawansowanych zechce czytaæ
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wedle interesuj¹cych go tematów. Takiemu to odbiorcy pracê z tekstem bardzo
u³atwia rzetelnie przygotowany indeks nazwisk.
Polska dla œredniozaawansowanych. Wspó³czesna polskoœæ codzienna Agaty
Bisko to solidna analiza bogactwa codziennoœci – efekt wnikliwej obserwa-
cji oraz przestudiowania licznych Ÿróde³ bibliograficznych. Sama obserwacja
uczestnicz¹ca jest podstawow¹ metod¹ zbierania informacji przez autorkê, co
owocuje intensywnym i odkrywczym opisem tego, co w Polsce powszednie.
Przedmiotem zainteresowania Bisko s¹ te zjawiska, które b¹dŸ istniej¹ w chwili
wydania pracy, b¹dŸ – jeœli ju¿ nie funkcjonuj¹ – s¹ obecne w dyskursie pub-
licznym i w œwiadomoœci spo³ecznej (s. 14).
Niew¹tpliwie omawiana tu pozycja godna jest polecenia, gdy¿ dziêki niej
mo¿na lepiej zrozumieæ polsk¹ kulturê, a tak¿e... wnikliwiej poznaæ samego sie-
bie. Co wiêcej, z pewnoœci¹ bêdzie przydatna w pracy lektorom jêzyka polskie-
go jako obcego i wszystkim tym, którym przyjdzie spotkaæ siê z niezrozumie-
niem wspó³czesnej polskoœci codziennej. Po co? Aby przyjrzeæ siê kulturze
polskiej niejako „z zewn¹trz”. Przyjrzeæ, ale tak¿e i zrozumieæ. Dodatkowym
walorem pracy Agaty Bisko jest tak¿e wzbogacanie wiedzy o innych kulturach.
Zatem kr¹g zainteresowañ odbiorców poszerza siê nie tylko o tych, którzy ob-
cuj¹ na co dzieñ z obcokrajowcami, ale równie¿ o tych, którzy s¹ rozmi³owani
w podró¿owaniu i poznawaniu innych obyczajowoœci.
Z kolei na gruncie naukowym praca ta, choæ o zakresie kulturoznawczym,
mo¿e byæ niew¹tpliwie przydatna w innych badaniach, choæby prowadzonych
w nurcie jêzykoznawstwa kognitywnego czy etnolingwistyki, które wychodz¹
z za³o¿enia, ¿e nie mo¿na badaæ jêzyka bez kultury. Tak¿e kultury codziennoœci
wspó³czesnej.
ANNA ANDRZEJEWSKA
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